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DE SANIDAD 
¿ C u a n d o se va a establecer esa guar-
dia en el hospital? 
Pregunta es esta que en labios de to-
dos está; y a la que parece difícil con-
testar. 
Nosotros, por hoy, nos limitamos a 
publicar lo que oficialmente se ha di-
cho y hecho en el asunto, y dejamos al 
público los Comentarios que de ia lec-
tura de los precedentes documentos 
puedan derivarse. 
Únicamente hacemos una observa-
ción a nuestra primera autoridad local, 
y es, que desde el mes de Abr i l últ imo 
ha debido montarse esa guardia, en la 
forma que hubiera podido hacerse, has-
ta que los recursos económicos permi-
tieran establecerla en mejores condi-
ciones. 
Lea, lea el públ ico y comente: 
* 
* * 
M O C I Ó N 
Excmo. Sr.: 
El abandono en que se encuentra la 
Beneficencia pública, durante la noche, 
en esta ciudad, ha producido en varias 
ocasiones sus deplorables efectos, cos-
tando la vida a determinadas personas 
que de recibir a tiempo los auxilios de 
la ciencia médica, de seguro se hubie-
sen salvado. 
El prevenir y evitar ia repetición de 
casos semejantes, es deber de la Cor-
poración municipal, impuesto por el ar-
tículo 73 de su ley orgánica; y para ello 
debe acordarse que por los facultativos 
a quienes correspondan, adscritos a la 
beneficencia municipal se establezca du-
rante la noche una guardia en el hos-
pital de esta ciudad. 
No se le oculta al concejal que sus-
cribe las dificultades que podrían obsta-
culizar la realización de lo anteriormen-
te expuesto, si tal obligación se hiciese 
pesar sobre todos los titulares, porque 
ello envolvería una infracción al con-
trato con ellos celebrado, al par que 
implicaría un abandono en los servicios 
de sus distritos respectivos, en los que 
tienen que atender a más de trescientas 
familias. Pero no ocurre lo mismo con 
respecto a Jos médicos adscritos a l hos-
p i t a l a quienes directamente afecta esa 
obligación, teniendo en cuenta además , 
que el trabajo a practicar por ellos es 
mucho menor que el de los demás titula-
res de distritos. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta 
que dentro del actual presupuesto exis-
te una gratificación de mil doscientas 
pesetas para asistencia de enfermos po-
bres en el anejo de Cartaojal, y que el 
servicio que a tal efecto se realiza no 
llena las aspiraciones en que la corpora-
ción municipal se fundó para establecer 
dicha gratificación, sería conveniente 
modificar aquel acuerdo y dedicar la 
cantidad anteriormente expresada, a la 
creación de una plaza que servida por 
médico no titular ayudase a ios adscri-
tos al hospital, a establecer con ellos el 
turno de guardia a que se hace referen-
cia; quedando de esta manera, sin re-
cargo para el presupuesto, bien atendi-
[ do el servicio benéfico durante la noche 
i como ocurre en todas las poblaciones 
' de ja importancia de la nuestra. 
Por las consideraciones expuestas, el 
concejal que suscribe, somete a la deli-
beración y aprobación del Excelentísi-
mo Ayuntamiento, lo siguiente: 
1.° Que durante la noche, un médico 
esté de guardia en el hospital 2 ° Que 
este servicio se realice por ¡os facultati-
vos titulares adscritos a dicho Centro 
benéfico. 3.° Que se modifique el acuer-
do de la gratificación designada para la 
visita de enfermos pobres en el anejo 
de Cartaojal y que dicha gratificación 
se dedique a recompensar a otro mé-
dico que por la Excma. Corporac ión se 
designe para que en unión de los tiíu-
lares adscritos al hospital,turne con ellos 
el servicio de referencia, y 4.° Se de- i 
signe una habitación en dicho hospital j 
provista de las comodidades necesarias j 
y con la independencia posible a los 
fines que se indican. 
Casas Consistoriales 9 de Abr i l de 
1920.—Antonio Sánchez Puente. (Ru-
bricado). 
Dada cuenta de la moción que ante-
cede en sesión de 9 de Abr i l de 1920, 
se acordó tomarla en consideración y 
que se instruya expediente, pasando a 
la comisión de Beneficencia para que 
dictamine, y ai señor subdelegado de 
medicina para que emita su informe, 
dándose cuenta del resultado en la 
próxima sesión. —El Secretario, Anto-
nio Gáivez. (Con rúbrica). 
D I C T A M E N 
La comisión de Beneficencia que sus-
cribe, reunida en este día, en cumpli-
miento de lo acordado por la Excma. 
Corporación municipal, ha et-íudiado 
con el mayor detenimiento la moción 
presentada en eí cabildo últ imo por el 
concejal D. Antonio Sánchez Puente, 
que inspirada en humanitarios senti-
mientos, viene a proponer la creación 
de un servicio,, cuya necesidad era sen-
tida desde hace muchos años, y cuya 
importancia se acusa por si sola; pero 
si estima esta comisión que procede 
acordar de conformidad en cuanto al 
fondo del asunto, esto es, en cuanto a la 
creación de un servicio de guardia noc-
turna en el hospital de'San Juan de . 
Dios, a cargo de médicos titulares, para 
que acudan con la prontitud necesaria 
a aquellos casos en que con urgencia se 
demande su auxilio,- tanto en el hospi-
tal mismo, como fuera de él, no existe 
igual identificación en cuanto a la forma 
en que se debe crear este servicio. 
La circunstancia de existir solamente 
dos médicos titulares adscritos al hos-
pital de San Juan de Dios, haría que de 
encomendarse a éstos establecer el ser-
vicio por sí solos de guardia nocturna 
que se trata de crear, se le atribuyese 
una mayor prestación de la que es dado 
exigírsele, máxime, cuando no se ha de 
atender solamente a necesidades pro-
pias del hospital, que son las que los 
facultativos de! mismo están obligados 
a satisfacer, si no que habiendo de ser 
extensivo a cuantos casos reclamen con 
urgencia durante las horas de guardia 
la asistencia del facultativo, tiene un ca-
rácter general tan marcado que los más 
elementales principios de equidad acon-
sejan que el servicio se preste por la ge-
neralidad de los titulares de la benefi-
cencia municipal. Ya en la moción en 
que dictaminamos se reconoce lo exce-
sivo del trabajo para encoinendarlo ex-
clusivamente a los médicos del hospi-
'ájglna 2. EL SQL Ü t A N Í L Q U i R A 
tai, y para evitarlo se propone la crea-
ción de una nueva plaza de médico re-
tribuida por las mil doscientas pesetas 
asignadas al médico que tiene a su 
cargo la asistencia de los enfermos de 
la barriada de Cartaojal. Pero esta so-
lución adolece del inconveniente de que 
para aceptarla habría necesidad de pri-
var de asistencia a los enfermos pobres 
de dicha barriada, y esta comisión en-
tiende que, si hoy el servicio se presta 
en forma deficiente, y ello debe ser com-
probado fwr la Alcaldía presidencia por 
aquellos medios que estime más conve-
nientes, debe procederse a reorganizarlo 
exigiéndose que se cumpla en las condi-
ciones que vienen acordadas, pero no 
procede suprimirlo. Por- tales razona-
mientos, esta comisión, al emitir su dic-
tamen propone que el acuerdo que se 
adopte por ei Excmo. .Ayuntamiento, 
contenga los siguientes extremos: 
1.° Que durante la noche exista un 
médico de guardia en el hospital civil 
de San Juan de Dios, para atender a 
cuantos casos urgentes puedan presen-
tarse, tanto en ei mismo como fuera 
de él. ' 
2 ° Que este servicio se realice median-
te turno que deberá establecerse entre 
iodos ios médicos titulares de la Benefi-
cencia municipal de esta ciudad. 
3, ° Que por el señor alcalde Presi-
de-me realicen las gestiones necesa-
rias cerca de los facultativos titulares de 
la beneficencia domiciliaria, para que 
acepten la prestación de este servicio. 
4. ° Que se habilite una habitación en 
el hospital de San Juan de Dios con la 
independencia y comodidades necesa-
rias, con destino al médico de guardia. 
Tal es nuestro dictamen. V. E. no 
obstante con su recto criterio y. supe-
rior ilustración, acordará lo que estime 
más acertado. 
Casas Capitulares de Aatequera a 12 
de Abr i l de 1920.— M . Cabrera Avüés, 
Femando García. (Ambos con rúbrica). 
INFORME 
Don José Aguila Castro, subdelegado 
de Medicina en este distrito, tiene el 
honor de informar a V. S. sobre los 
extremos que abarca la moción presen-
tada por el conceja! Sr. Sánchez Puente, 
en las conclusiones siguientes. 
Primera. Nombramiento de un prac-
ticante que viva en el Hospital y esté 
de guardia permanente, encargándose 
los médicos de solicitar jde las faculta-
des de Medicina de Madrid, Sevilla y 
Granada uno que llene las condiciones 
que para estos establecimientos en la 
actualidad se requieren, as ignándole 
como sueldo mil trescientas veinte y 
dos pesetas cincuenta céntimos, consig-
S a acaba de recibir una 
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nadas en el presupuesto actual, mas 
cien pesetas asignadas por los servicios 
del correccional, pudiendo agregar a 
este sueldo los honorarios devengados 
por sangrías, curas, inyecciones, etc. 
que le encarguen los profesores de esta 
ciudad, pues desgraciadamente el que 
en la actualidad desempeña , esta plaza 
está inutilizado para toda clase de ser-
vicios. 
Segunda. Que se establezca o por 
el municipio o particularmente por los 
señores Médicos del Hospital (ya que su 
posición se lo permite) un teléfono que 
del benéfico establecimiento comunique 
con su respectivo domicilio, los que 
podrán turnar por semanas o en la for-
ma que lo crean más conveniente. 
Tercera. Que los Médicos titulares 
de asistencia domiciliaria tienen dema-
siado trabajo con las trescientas familias 
a cada uno asignadas para su asistencia, 
para cada seis noches pasar una en 
claro de guardia, no pudiendo al día 
siguiente estar en condiciones para pres-
tar sus cuidados a su numerosa clientela 
máxime cuando dos de ellos pasan de 
sesenta años. 
Cuarta. Que de quedarse un faculta-
tivo de guardia en el Hospital, no podía 
abandonar ésta ni un momento, no 
evitando por tanto, que los demás com-
pañeros fuesen llamados para sus res-
pectivos distritos en caso de necesidad, 
y los del Hospital sólo a él tienen que 
prestar asistencia. 
Quinta. Que por el municipio se 
adquieran algunos aparatos e instrumen-
tal má? necesario para casos de urgen-
cia que son de poco costo pues en dicho 
benéfico establecimiento se carece de 
ellos en la actualidad. 
Sexta. Que se pongan lo antes posi-
ble en condiciones los aparatos de desin-
fección que hay adquiridos, pues es 
obligatorio los tengan en condiciones 
de funcionar el Ayuntamiento. 
Séptima. Que todo el personal mé-
dico de la Beneficencia municipal domi-
ciliaria, están incondicionalmente dis-
puestos a secundar la humanitaria idea 
de la moc ión presentada, ayudándose 
unos compañe ros a otros en cuantos 
casos lo crean necesario los asignados 
al Hospital. 
Antequera catorce de A b r i l de mil 
novecientos veinte.—José Aguila Castro. 
(Rubricado.) 
* * 
Unos por otros... la guardia no se 
presta. 
PROQRñMft 
Que ejecutará la banda de música 
municipal en el Paseo de nueve a once 







«A la memoria de Joselito» paso-
doble, por N. Palma. 
«Corsarias» *Tabaquillo>, por J-
Alonso. 
«María Josefa» mazurka, por N. 
Palma. 
»Infierno> vals, por Ravisa. 
«Concepción» poika.por N. Palma. 
«Corsarias» «Banderita» pasodo-
ble, por J . Alonso. 
EL SOL DE Á N T E Q U i ü A 
D. E. 
L A SEÑORA 
Dona MARIA WQLBERG y W E B S 
Ha fallecido d e s p u é s de reci'oir los auxilios espirituales y la bendición Apostólica 
.Su Director espiritual; su esposo D . Alberto Kock y Boetticher, su 
hija señorita Tecla Regel Wolberg, su madre D.a Gertrudis Wolberg 
Walters, padres políticos, hermana, hermanos políticos y demás parientes, 
ruegan a sus amigos eleven a Dios una plegaria por 
el eterno descanso de su alma. 
impresiones de viaje 
E! tren corre veloz por ios campos 
en sombra. Lucecilias brillantes en la 
obscuridad, anuncian ios pueblos le-
janos y las estaciones. Y con esta mo-
notonía, las horas parecen estancadas, 
y ios minutos se cuenta uno a uno, 
haciéndose interminable la noche, no-
che de insomnio desesperante. 
Lentamente, claridad débil , primero; 
paulatinamente brillante, después , va 
haciendo perceptibles los campos y 
Jos objetos. 
La planicie raanchega, inmensa, pro-
lóngase hasta el horizonte, donde se 
recortan suavemente ios perfiles acci-
dentados de algunas sierras distantes. 
Los campos, tan pianos, poblados de 
vides tos más, o dorados por las mieses 
de los trigales, producen una ext raña 
melancolía, la angustia de lo monótono, 
de lo siempre igual; únicamente tal 
cual árbol aislado, alguna casilla te-
rrosa; molinos de viento con sus aspas 
en cruz, pueblecitos de casas p a u p é -
rrimas, que se levantan muy pocos pal-
mos fiel suelo, y sobre las que des-
cuella la espadaña o la torrecilla de sus 
iglesiucas, tan pobres y reducidas como 
las casas. Y todo, desierto, abandona-
do. Sólo algún labriego madrugador, 
doblado el cuerpo sobre la tierra, co-
mienza la faena del día, o por esos 
caminos sinuosos marcha, somnolienlo, 
sobre una muía de tardo paso. 
Cada vez más rápido, el tren deja 
atrás estos campos, y sucédense las 
escabrosidades de Despeñaper ros , con 
sus tajos y sus moles de piedra, el sol 
dora las crestas de las montañas , el 
panorama se torna bravio e imponente. 
Ya entrada la mañana, se entra en 
tierras andaluzas; los campos son ahora 
montañosos ; los pueblos se hallan al 
pie de las colinas o en las cúspides de 
algún alcor. Shs casas, enjalbegadas, se 
agrupan al pie de destruidos y negros 
murallones, restos de fortalezas. 
En las estaciones se ven grupos de 
segadores, que sin más bagaje que la 
hoz y una talegilla con fiambres y pan, 
para la comida, asaltan el tren, ocu-
pando hasta los pasillos, trayendo una 
animación exlraordinári?», con sus vo-
cejones y sus risotadas, sus dichara-
chos a las mozas que ven en el trayec-
to; y poco a poco se van apeando, re-
par t iéndose en los pueblos del camino. 
Los campos jaeneses, van quedando 
atrás, y la campiña cordobesa llena de 
olivares espesos y extensos, que as-
cienden por las faldas de las sierras y 
cubren las colinas, se presenta, con 
sus poblaciones industriosas, con sus 
fábricas de aceites, sus cortijadas o p u -
lentas y blancas; el panorama es ahora 
una inacabable mancha verdinegra, 
sinuosa, y riachuelos tranquilos ser-
pentean como jugando con la línea 
paralela de la vía férrea. 
Del tren bajan y suben negociantes 
de sombrero ancho y mujeres tostadas 
por el so!, con sus pañuelos a ia cabe-
za, y sus canastos y envoltorios reple-
tos de fruías y aves, que llevan a los 
pueblos grandes, o de mercadeiias 
compradas en ellos. Algunas llevan sus 
crios en brazos, para que durante las 
horas que faltarán de sus casas no que-
den sin el sustento que es su vida. 
Es el viaje tan largo, y caen los rayos 
del so! tan de plano sobre los coches, 
que el cuerpo va rendido y extenuado, 
ahito y sediento. Desde ia Corte nos 
acompañan varios viajeros, con los que 
entablamos conversación. Una familia, 
con chicos que juegan y chillan, trae 
un bagaje compuesto de maletas, ca-
nastos y bultos, que llenan las perchas 
y el hueco de los asientos; un viajante 
de comercio distrae a los compañeros 
incidentales, con su cháchara , contan-
do anécdotas y chascos, con una faci-
lidad que demuestra lo recorrida que 
tiene la lección, a fuerza de referirla en 
todos sus viajes; unos soldados de tez 
tostado por el sol africano, con sus uni -
formes ajados y sucios, llevando por 
toda impedimenta una taleguilla con pan 
negro, butifarra y queso, y una buena 
carga de cacahuetes que traen como 
recuerdo de las huertas valencianas, 
de donde vienen después de haber 
pasado la convalencencia de enferme-
dades malignas, adquiridas en el cálido 
e insalubre Mogreb, el cual vuelven 
para acabar de cumplir el servicio, si 
no es que alguia hala traidora o nuevo 
mal incurable les arrebata ¡a existen-
cia.... relatan detalles de la vida de la 
tropa en ese país de colonización y 
recuerdan las fatigas sufridas, con un 
dejo de pesar porque vislumbran las 
que les esperan. 
Pasada la estación de P u e n t e - ü e m l . 
llegamos a Jas tierras malagueñas, con 
sus campos amarillentos de lofe trigales 
segados y sus verdes olivares. Fincas 
blancas diseminadas, eras rebosantes 
de mieses, en iontananza, sierras azu-
les... 
Llegamos a Boba di i la, y de aquí a 
Antequeni, camino lleno de recuerdos, 
caserías amadas, huertas frondosas, 
vega anchurosa y riquísima, rio Gua-
daíhofce, arroyos que nacen al pie de 
ios J ó r c a l e s , Peña legendaria, castillo 
de oro viejo sobre el caseno metido en 
un hoyo, de! que surgen las torres de 
las iglesias; la Verónica, el C a ñ u d o , ia 
estación,,, , y unos brazos arttados, que 
esírecHah al que vuelva. 
M U N I O . 
Julio, 1920. 
Ya en el número anterior indicába-
mos las dificultades con que tropieza 
la empresa arrendataria de nuestro circo 
taurino para poder celebrar cor t ídas 
de toros en la próxima feria de Agosto, 
dificultades que la-obiigarian a desistir 
de celebrar ninguna, en el caso de que 
ño-se le otorgase subvenc ión . 
Convencido el Alcalde de que la 
celebración de corridas de toros es, 
sin duda, el mayor aliciente que puede 
tener un programa de festejos, puesto 
que indiscutiblemente es el número 
que motiva mayor afluencia de foras-
teros, con el consiguiente beneficio 
para industriales y comerciantes, ante 
la imposibilidad de que el Ayuntamien-
to concediese subvenc ión , tanto por 
estarle prohibido de real orden, como 
por falta material de medios dentro de 
este presupuesto, inviíó a una comi-
sión de tres conocidos industriales, y 
exponiéndo le cuantos antecedentes ha-
bía facilitado ia empresa, así como 
informándole de las pretensiones de 
ésta, ai objeto de que convocase a una 
reunión y de ella saliese el acuerdo de 
subvencionar ó no a ia empresa para 
que diese una buena corrida. 
Con una actividad digna de todo 
elogio, los industriales designados con-
vocaron a todos los d u e ñ o s de fondas, 
calés, pastelerías, y cuantos, en suma, 
podrían obtener algún beneficio con 
la celebración de la corrida, alcanzan-
do la citación a más de cincuenla se-
ñores , a lodos los cuales se les rogaba 
LA CASA L E O N 
e s ia que presenta e s ta 
temporada m á s noveeja-
¡ V I S I T A D L A ! 
4 ' £ L S O L D £ ANTEQUERA 
que concurriesen el lunes á las nueve 
de la noche al Circulo AAercanti!, ex-
presándoles el objeto de la reunión. Y, 
en efecto, liega la hora señalada para 
ésta, transcurre con exceso, y no apa-
rece ni uno siquiera de los convocados, 
con la consiguiente sorpresa de los 
señores que firmaron la citación. 
Ame taJ fracaso, la empresa regresó ! 
a Málaga el martes en el primer tren, 
desistiendo en absoluto de dar corri- i 
das, y manifestando que si acaso ceie-
braiá una novillada para que la plaza 
no quede cerrada durante"la feria. 
Como se vé la culpa de que en Agos-
to no haya corridas de toros no esfá 
en el Alcalde, ni en el Ayuntamiento, 
sino en los mismos que con su ce lebía-
ción habrían de beneficiarse. Por con-
siguiente, tuda censura a la Alcaldía 
por ta! motivo, será completamente 
injustificada, ya que no es dable exigir 
a nadie que, como suele decirse, sea 
más papista que el Papa. 
/ c í a s 
mantones de Manila; c ia -
ses sype r i®reSj a p r e c i o s 
m u f baratos^ E s t a l i i e c h 
m i e n t o de ÍJi¡©M= 
Los regalos de "EL SOL*' 
Desde junio venimos insertando un 
cupón que dijimos sería cangeado por 
i!n cupón único, a la presentación de 
once que componían el completo hasta 
el día 15 de agosto y que serviría para 
tener opción a una en í tada de toros 
para la cómela mejor de feria; pero 
como según de público dicen, no hab iá 
más que una novillada y eso supone 
un regalo insignificante para nuestros 
lectores, por el favor que nos vienen 
dispensando, hemos resuelto cambiarlo 
por 10 DECIMOS DE LOTERIA pata 
la jugada del 21 de agosto del presente 
año , que son de cinco pesetas. 
A este objeto, para que todo lector 
que vaya reuniendo los cupones pueda 
tener opción a entrar en dicha suerte 
es preciso que coieccione hasta el nú -
utero 10 que termina en el del domin-
go 8, y és tos pueden pasar a congear-
los por el cupón único, que contendrá 
25 suertes. 
Los números agraciados serán los de 
ios tres premios mayores de la jugada 
del día 12 de agosto y el primer número 
de la columna de las decenas, prime-
ro de las centenas, primero de cada 
millar correlativo, hasta completar los 
10 décimos, según la lista oficial. 
Si alguno de nuestros lectores le fal-
tare uno o más cupones para completar 
los 10, puede comprar en la imprenta 
del periódico los que le falten, al pre-
cio de 15 céntimos. 
¡BUEN REGALO...! PUEDEN SER 
15.000 P E S E T A S . 
- O i g a s t é , Dolores, ¿que entitula esa 
lápida que han puesto en esa casa? 
—Esa es la lápida dedica al pollo 
Romero, que iban a descubrir el año 
pasado por feria de agosto, y que. se 
quedó tapá con una tabla; el miércoles 
pasé yo por aqui y la vi destapa. 
—¿Y no decían que cuando la desta-
paran vendría el alcalde y toos los 
señores del Ayuntamiento, y la música, 
y echarían descursos? 
— Y después de tó, habián pensao 
que no eta menester tanto jaleo pa 
quitar la tabla, y se lo encargaron a los 
que están trabajando en la obra de la 
casa; por eso m'han dicho que mientras 
la quitaban uno silbaba la Marcha Real 
y otro se sintió sacamueias y enjaretó 
un discurso que ni el de Alora... 
—Pos la verdá es que no tié na de 
mérito, a lo que se ve. 
— Y las letras no pueden ser más 
feas, 
—A ver, usté que sabe leer, qué es 
lo que dicen. 
—Pues escuche: El Excmo. S'r. don 
Francisco Romero y Robledo, insigne 
tribuno, gloria del Parlamento español . 
Presidente que fué del Congreso de los 
Diputados y ministro de la Goberna-
ción, Gracia y Justicia, Fomento y 
Ultramar. Nació en esta casa el 8 de 
Marzo de 1838, y murió en Madrid el 
día 3 de Mar/o de 1906. 
—¿Na más? Y entonces quien dedica 
la lápida. 
—Pues, ahí verá usté... 
—¿Y tuvieron que encargarla fuera, 
habiendo quien en Aníequera podía 
haber hecho una más bien hecha? 
—¿No fué usté a la corrida del día 
de Santiago? 
— A la mogiganga esa, ¡quiá!, y me 
alegré porque me la contaron después 
y por lo visto tos los toreros roaron de 
lo lindoysalieron con los calzones como 
pa gofifas; ir a esas novillás es pasar 
un mal rato; y según dicen el Charlot 
no tenía gracia, ni na de particular. 
— L o mismito me dijeron a mí. ¿Y se 
ha enterao usté de ese pobre que lo ha 
matado un carro? Fué el lunes, en la 
carretera de Lucena, poco más allá del 
cortijo Pozo Ancho. Iba el carro carga-
do, y se espantaron las muías, y el 
carro se puso con las rueas pa arriba; 
una de las rueas de molino que llevaba 
dentro, cogió debajo a un cosario que 
iba subió , y lo mató. El desgraciado se 
llamaba Felipe Rosúa Aguiiar; también 
salieron con algunas rosaduras otros 
dos hombres. 
—Lo que me dijeron es que ese mis-
mo día se cayó de una bestia el ancia-
no Agustín Barranco Lagos, que vive 
en el Albaicín, y se hizo una heria y 
unas desol laúras en la cara y en la 
frente. Fué llevao al hospital, y^allí 
lo rutaron. 
—En la madrugá del día de Santiago, 
armaron un escándalo en riña en ca la 
Adelina, el Charlot que iba a torear 
por la tarde, que se llama Rafael Jiménez 
Gotin, y Francisco Herrera. También 
el mismo día, en la plazuela del Espíritu 
Santo, Miguel Berrocal González mal-
trató de obras a Juan García Domín-
guez. 
— Dolores Ruiz Perea, que vive en 
la calle Madre e Hija, ha denunciao a 
los guardias de Seguridad/que su padre 
José Ruiz Díaz la maltrata de palabras 
muy a menúo . 
—Lo que tiene gracia es este sucedió 
que me han contao. Socorro Mena 
Duran, de la calle de los Hornos, le 
compró a uno de Alora, que se llama 
Francisco Cruzado, un canasto de toma-
tes; pero vló que había muchos pasaos, 
y cuando fué a pagárselos le dijo que 
se los pusiera más baratos; el vendedor 
le bajó dos reales, y ella le dijo: «Tome 
usté él dinero, pero se vasté a llevar 
los tomates pallá», y se lió a tirárselos 
a la cabeza. 
—Vaya, pos si se los pagó , menos 
mal pa él. 
—Bueno, Eufemia, en llegando a la 
Ca 'zá la dejo, porque voy a casa de mi 
i hij'5-




De Madrid ha venido D. José jirné-
nez Boza, teniente coronel que viene 
destinado a ocupar la vacante de esta 
Zona. 
De Málaga, D. José Navarro Berdún 
y señora . 
Ha marchado a Málaga, D. José Ro-
jas Pérez , 
También marcha mañana a tomar 
baños , D. Rafael del Pino y familia. 
A Madrid, a cumplir los deberes mi-
litares, nuestro compañero de redac-
ción D . J o s é Muñoz Burgos, (Munio) . 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Los días señalados para la cobranza 
voluntaria del segundo trimestre del 
a ñ o ecónomico de 1920-21 de la con-
tribución Rústica, Urbana, Industrial, 
etcétera.son los siguientes en su primer 
per íodo . 
Antequera del 1 al 5 de Agosto. 
Fuente Piedra el 9 y 10. 
Humilladero el 11 y 12. 
Mollina el 14, 15 y 16. 
Valle el 10, 11 y 12. 
Teniendo lugar el segundo período 
en los días 26 al 31 de dicho mes de 
Agosto. 
DECOMISOS Y M U L T A S 
Por el inspector de Abastos señor 
Alvarez, han sido decomisados y reti-
rados de la vehta, el día 29, tres bonitos 
que tenía el pescadero Joaquín López, 
por no estar en condiciones para su 
consumo. 
EL SOL DE A H T C Q U L R A 
También el dfa 30, al mismo pesca-
dero, le fué recogido un rancho de 
bogas, por encontrarse en estado de 
putrefacción, y lo mismo y por ignal 
causa, a Francisco López, lambién ven-
dedor de pescado. 
por la Alcaldía le ha sido impuesta 
una multa de cinco pesetas a Jerónimo 
Hidalgo López, por vender pescado 
con falta en el peso. 
PÉRDIDA 
La persona que haya encontrado una 
cadena con una mellada, en cuyo re-
verso tiene grabado el nombre de Car-
inen, perdida en el trayecto de calle 
General Ríos, Encarnación, Estepa y 
Ovelar y Cid, se agradecerá la entregue 
en esta redacción, donde se le gratifi-
cará. 
Extensas coleccio-
ra vestidos de seño-
ra muy nuevo y a 
precios módicos, 
o ñ i t n z ñ i 
A la simpática señorita Manolita F. R. 
Duerme en paz, niña adorada, 
en ese lecho de rosas, 
que tu madre enamorada 
tegió en formas caprichosas 
para orlar tu sér de hada. 
Duerme sí, que es el dolor 
quien vela tu dulce encanto, 
sin que fcl más leve rumor 
despierte tu sueño santo 
pulsa la Lira tu amor. 
Duerme en paz, sigue tu sueño, 
por ese bosque encantado 
de amor, de pasión, de empeño; 
donde el alma de tu amado 
canta dolor de su ensueño. 
Duerme sí, que el trovador 
busca la calma en su pecho 
en una noche de amor, 
mientras descansa en el lecho 
la causa de su dolor. 
Juan Bt.a Alonso. 
Ceuta, Julio de 1Q20. 
O r a n C ^ S L r r L p á L n 
MERCURIO ^ ^ ^ ^ S 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel T é l l e z Loriguil lo 
Lucena, 63 
T o d o s e s t á n convenci-
dos de que la 





Cantones de Manila 
a mitad de precio. 
O H l l O 
Piezas de Holanda 
tas de la guern 
R e a l i s a c i ó n verdad en 
r 
Loo proofos dé 
representan para los 
c l ientes un C U A R E N T A 
P O R C I E N T O de e c o n o m í a 
HUEVOS LIBROS 
«La hermana San Sulpicio», tomo 
cuatro de las obras de Palacio Val-
dés 4• — 
• Desamor., novela por El Caballe-
ro Audaz. 4,— 
^Saniri<, novela por Miguel Artzy-
baslitf, (tomo 4 — 
• La r ival- , novela por Champol 
(lectura para senoiitas) 4 — 
' L o s recuerdos de la astucia>, por 
Pío Baroja, (memorias de un hom-
bre de acción) 4.50 
«De la era bolchevista, !a revolu-
ción y la cultura>, por Máximo 
Oorki 4 — 
«Las voces», tomo III de las de 
Amado Ñervo 4.— 
«La carne en gozo, el corazón en 
pena», novela por Rene Maizeroy 3.50 
«Cartas de amor de Clara Matei», 
por Valentín de Pedro 2.50 
«La ninfa de los S o u p e r s - t a n g o s » 
por Andrés Guiimáin 2.50 
* Obscen idad» , novela por Antonio 
de Hoyos y Vinent 2,50 
De venta en «El Siglo XX» 
25 ptas. de gratificación 
Se le darán ai que denuncie a cual-
quier Infractor de los que tiren dinami-
ta, pongan cañizos, echen nasas, o 
redes al río, o bien vendan peces cogi-
dos con dichos artefactos. 
El nombre de! denunciante será r igu-
rosamente reservado. 
Una vez llevada a efecto 1^denuncia 
las 25 pesetas podrá recogerlas en la 
Redacción del EL SOL DE ANTEQUERA. 
Francisco Pabón González. 
Escenas rifenas 
Se nos lia referido un caso, sucedido 
en la semana anterior, a hora tan 
concurrida corno las oriq; y media y 
en lo más céntrico de la cáüe luíante 
don Fernando, esto es, delante de las 
puertas del café Universa!, cuyas mesas 
estaban llenas de gente y había también 
una familia foi astera; que se alojaba en 
lugar p róx imo. 
Como alarde de ese matonismo soez 
y salvaje, que por desdicha está toda-
vía arraigado en la gente baja de nues-
tra región, estaban bromeando dos 
individuos, y uno de ellos llegó a decir 
al otro que era capaz de tirarle un tiro 
si se levantaba la camisa; y el desafiado 
para dar muestras de su valor, puso el 
pecho al aire mientras el otro le apun-
taba con una pistola, espectáculo que 
d u r ó un rato, llevando la alarma a los 
que lo veían y a la familia mencionada, 
que ha tenido ocasión de presenciar 
;an edificante espectáculo, muestra de 
cultura y buenas costumbres, mientras 
pasaba un mal ralo, temiendo que 
sucediera alguna desgracia. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
¿Ikaleé se nos remitan, si el Consejo d$ 
Redncrión los fazpa adnis ib l í s 
- Páfita« 6 / - £1 S O L 0 £ A N I L Q U t ñ A 
Del frío al fuego 
Con «El niño judío>, obra que sus-
tituyeron por «La Genera la» , que era 
la señalada para la presentación, de-
bu tó en el Teatro Circo la compañía de 
López Ruano, y desde el primer m o -
fn»ínto una losa de hielo cayó sobre los 
^spec íadores ; desde que por primera 
vez se levantó el telón, se no tó que Jos 
cantantes no se acopiaban a la orques-
ta, ni ésta a ios cantantes, y entre todos 
reinaba un gran desconcierto: que los 
tropiezos y las vacilaciones eran fre-
cuentes, y que los artistas, más que 
tales, parecían marionettas movidas por 
un torpe operador. 
La señorita Pin, primera, tiple cómi-
ca, de quien teníamos excelentes refe-
rencias, es ísba siempre nerviosa, des-
asosegada e inquieta como una nov i -
cia; la sefiorüa Samaniego no era una 
tiple, era una mediana partiquina;, el 
aefior OarK hosco y nial encarado pa-
recía un mal corista a quien confían un 
papel superior a sus fuerzas, y !o mis-
mo ios señores Lorente, Meígosa , etc., 
todos... todos iguales... y era... que el 
Sr. Pefíaíver, él alma de la compañ ía 
no ¡es vivificaba, Por falta de un maes-
tro concer tadoí , el excelente tenor p a s ó 
a ser un mediano director de orquesta, 
la batuta no le estaba bien... En este 
estado de cosas llegó el miércoles, se 
hace cargo de !a dirección de orquesta 
ef excelente violinista Paco Cruz, se re-
presenta «La Genera la» , y e! Sr. Pe-
nal ver, que hasta entonces había pa-
sado como la compañía , sin pena ni 
gloria, aparece por vez primera en el 
escenario y triunfa de una manera r o -
tunda y definitiva. 
Su voz cálida y pastosa, limpia y 
sonora, su excelente escuela y su gusto 
exquisito, fundieron en un instante la 
capa de hielo que pesaba sobre el p u -
blico como losa de piorno; fué su voz, 
la voz que en el sepulcro de! entusias-
mo pronunció el surge ei deambula, y 
a su mandato irresistible surgió el en-
tusiasmo, y ei público aplaudió con 
fervor, y el fuego de los aplausos v i -
vii'icó a los restantes artistas, y la Pin 
fué desde aquel momento la tiple ale-
gre, simpática y dominadora, acostum-
brada a triunfar; y la Samaniego se nos 
reveló como una tiple de gusto delica-
do, y Oari, Lorente, Melgosa y cuan-
tos tomaron parte en la representación 
dejaron de ser muñecos para conver-
tirse en artistas, que fueron muy aplau-
didos por el público, que salió satisfe-
cho, como en noches anteriores había 
salido descontento y malhumorado. 
En la noche del viernes renovaron las 
parles citadas sus laureles, especial-
mente las señori tas Pin y Samaniego y 
el señor Peñalver que fueron muy 
aplaudidos durante la representación 
de la hermosa opereta de Franz Lehar 
«La viuda alegre». 
En ei intermedio del segundo al ter-
cer acto de ésta obra fueron ap iaud id í -
simos la señori ta Samaniego en una 
Hermosa romanza, y el señor Peñalver 
que cantó con dominio pleno y exqui-
sito gusto el Ridi Pagliaccio. 
A artistas y empresa les deseamos 
cont inué la buena rucha. 
JEROMIN 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DÉ LA. VICTORIA 
Día 2.—D.a Soledad Gozálvez, por su 
esposo don Juan Muñoz. 
Dia 3. —D.a Carmen López por sus d i -
funtos. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 4, 5 y 6.—La R. Comunidad de 
Dominicas en sufragio de M . Ro-
sario Gómez , D. José Robledo y 
su señora doña Isabel San íoüno , 
don Antonio López y su señora 
dona Dolores Rodríguez. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Dia 7.—D.a Micaela Aragón por sus 
difuntos. 
Dia 8.—D a Ana Biázquez, viuda de 
don Daniel Cuadra, sufragio por 
dicho señor y demás difuntos. 
El terremoto de! martes 
Pfóximameiiíe a las siete y media de 
la tarde del martes último, se sintió 
una sacudida violentísima, efecto segu-
ramente de alguna irrupción de gases 
subter ráneos . 
La gente, cuando se dió cuenta de! 
temblor de la tierra, refugióse en el 
porta! donde tiene su Exposición de 
libros y artículos ia librería el «Ei Si-
gío XX», y con está distracción dejó 
pasar el trompiezo sin darse cuenta, y 
tanto han llamado la atención esos 
escaparates, que desde ese día sigue 
el públ ico visi tándolos, para ver ias 
novedades expuestas a diario. 
No se olvide que es en el número 58 
de ia calle infante D. Fernando. 
La clásica verbena del 
barrio de San Isidro 
En el número anterior de este sema-
nario daba cuenta de ¡a verbena que 
se ceiebrará el 14 de Agosto. En una 
sesión celebrada por esta comisión or-
ganizadora ha acordado premiar a la 
joven que mejor vestida se presente, 
para eilo se constituirá un Jurado que 
deliberará a cual ha de adjudicársele. 
Esta comisión, que unidos sus cora-
zones, an idándose en ellos los más 
puros sentimientos de gratitud, han 
tenido en cuenta, que hay en esta ciu-
dad una santa casa y bajo su techo 
esperan con resignación la muerte un 
múnero considerable de ancianos, y 
para ello, con el producto de esta ver-
bena, una vez cubiertos los gastos, el 
sobrante será a beneficio de esta casa— 
y esta santa casa es Las Hermanitas de 
los pobres. 
Ya puede esta comisión estar orgu-
llosa de su triunfo pues al tratar de un 
acto de expanc ión y regocijo no dudan 
que mañana desgraciadamente, ese 
mismo techo cobije ¡algunos de nos-
otros!. . ¡algunos de nuestro hijos!..., sin 
más calor que de unas santas mujeres 
que sacrificándose y con una caridad 
sin limites imploran, ¡Una limosna para 
los pobres! 
Digna de elogio es esta idea y más 
de imitarle, demostrando que Aníeque-
ra no solo sabe sostener su gracia y 
alegría con sus tradicionales fiestas 
andaluzas, sino sostener su lema de 
Noble y Hospitalaria. 
Reina gran entusiasmo para esta 
verbena, pues casi puede decirse que 
se han agotado las tarjetas, teniendo 
en cuenta que esta verbena no es p ú -
blica ni pagadera a la cidrada, pues 
precisa para tomar parte en eiía pro-
veerse anticipadamente de una tarjeta 
cuya comisión está encargada de dis-
tribuir. En ei número próximo daremos 
más detalles. 
DEL PROPIO PORTUGALEJO 
Q I T f l ü E R Í f l S 
Personajes: Antonin-José, c a ñ í legiti-
mo y castizo. D . Juan, industrial muy 
popular. 
La primera escena en la puerta de la 
casa de D . Juan, hora como las once de 
la m a ñ a n a . 
—Señó Guan, yo venía a que me 
jiciera'sté un favó. 
—Dime lo que sea, que te serviré si 
me es posible. 
—Pos verasíé, señó Guan; esta ma-
ñana me ce presentó jasé un tratiyo, y 
me gané argunas pecetiilas, y como 
osté zabe de la manera que uno é, que 
ce toma una copa y aluego otra y ci 
ce tercia,... 
—Sí, y si se tercia estás tomando 
copas hasta que te quedas sin perras. 
^ — ¡ L a chipén, señó Guan!; esa é la 
chipén; os té me conoce como sí me 
juá parió. 
—Bueno, acaba, ¿ q u é es lo que que-
rías? 
—Pos na; que pensando lo mismo 
que osté, me dije, digo, «Antonio, lo 
mejo que jaría era darle esos monises 
al señó Guan pa que íe los guarde por-
que no sabemos la fartica que argún 
día te puén jasé,» y aquí ' s toy . 
—Pues cuando quieras me las das, 
que yo tengo gusto en servirte, y mas 
en esto que demuestra que eres formal 
y amante del ahorro. 
—Pos corriendo voy a por eyos. 
La segunda escena, a los quince mi-
nutos. 
— T o m o s t é , señó Guan. 
— ¿ P e r o q u é me entregas, doce pe-
setas nada más? 
—Pero, señó Guan, osté ce figura 
que yo zoy un capitalista... 
—Bueno, te las guardaré . ¿Quieres 
algún recibo? 
—No señó , que cé que ce lo entrego 
al nonpruzurtra de los cabayeros. 
A las dos de la tarde. 
— S e ñ ó Guan, jaga osté er favó de 
EL SOL DE A N T E Q U L R A — Peinilla 7.' 
darme tres pesetas, que ce ma presen-
tao un negociyo... 
—Toma las tres pesetas. 
A las cinco de la ídem, en la puerta 
del Casino. 
—Señó Guan, osté perdone, pero no 
niabia cordao que tengo empeñá la 
chaqueta, y era mester sacarla, porque 
está ar cumpri y no es coza de que 
por dos pesetas.., 
— Yayan las dos pesetas. 
A las nueve de la noche, en el Paseo. 
—{Señó Guan de mi alma! Vengo 
con er corazonci ío traspasao de doló. 
—Pues, ¿qué íe ocurre? 
—Que mi coma re, ia mu jé de mi 
compare, está con los dolores der parto, 
que no paece sino que son ios úrt imos 
que va a pasá en esta vía; está la probé 
que no pué má; lan puesto encima una 
estampa de San Ramón y soprando en 
una erciua vacía, y con ío esto, el 
churumbelíyo no va ni pa t t á s ni pa-
iante; la pasao como cuando al gorber 
una esquina se trompieza uno con un 
ceví, que se quea con er resueyo metió 
pa dentro y sin poerse menear, y a ío 
esto no tien ios ptobeticos de mi arma 
ni pa aceite par candi. A mí me paece 
que er chavea no acaba de salí por 
niieo a tanta oscuriá, y .vengo confia 
lengua fuera pa que jiciera os té er favó 
desdarme un; duro, porque ya vosíé, 
la verdá es que... 
—Toma el duro, hombre... 
Entre once y doce de la susodicha, y 
ante la puerta cerrada de la casa de 
don Juan. 
E l cañí, llamando: Tras, tras, tras. 
Don Juan, desde el cierro: ¿Quién 
llama? 
—Zoy yo, señó Guan; Antonio-José . 
—¿Y qué quieres? 
— P o s que venía a que me diera 
oste... 
—¡Vete de aquí , borracho; vaya una 
lata que me has dado todo el día y no 
me vas ni a dejar de dormir!; lo que te 
voy a dar son dos palos, granuja. 
—¡Ezo é!, jago confianza en un zeño-
rito y me insurta, emdispué quesíá 
comerciando con mis caudales... ¡Malos 
dengues!.,. 
u e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Rafaela Aguilar Escobedo, Ascención 
Martín García, Diego Muñoz Trujillo, 
Miguel Madrona Ríos, Bartolomé Fran-
cisco Cobos Calderón, Francisco Sáez 
Ruiz, José Varo Jiménez, Trinidad V i -
halón Torres, juana Palomo Pérez, 
Antonio Lebrón Rojas, Teresa Carmo-
na Pérez, Rafael España García, Car-
men Martín Cuéllar, Ana Rosario López 
¡-orredera, Socorro Arroyo Pérez, Ga-
briel Hidalgo Romero. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
FABRICA DE ABOHOS MIHEEAIE 
I M P O R T A C I Ó N D i B E i C T A D E P R I M E R A S MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
3 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. |¡ Escorias Thoums. 
Sul fa to y c l o r u r o de potasa, \ Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . |j A d u f r e . ¡| Superfosjato de Caí -
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, H o r í a l i ^ a s y M á i f , 
JOSÉ) OAJRCÍA BKPiOOY.-AnteQU^era. 
í ^ s p í e s e n l a a t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
Los q»e nmeren 
Ramón Ramos Gi l , 14 días; María 
de los Dolores Campos Sánchez, 8 
meses; Carmen Pérez Zurita, 22 días; 
Manuel Escobar Rincón, 17 meses; 
Antonio Rodr íguez Solís, 15 días; Ma-
ría Woiberg Wal íers , 47 años ; Francis-
co Berrnüdez López, 14 años ; Nemesio 
Pozo Romero; Teresa Benitez Lozano, 
29 años ; Pedro Rodríguez García, 11 
meses; Ana G ó m ez López, 23 años , 
Antonia Díaz Cuiie!, 50 años ; Felipe 
Rosúa Aguilar,' 26 años ; Ramón Porras 
Aguilera, 5 meses; María Morases Ca-
sado, 2 años . 
Varones, 8.—Hembras, 7, 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones ., . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
16 
01 
Los que se casan 
José Cobos Romero, con Carmen 
Pérez Machuca; Juan Fernández Soto, 
con Socorro Cuenca Otero; José Cam-
pos Olmedo, con Dolores García López; 
Anionio Gómez Grilles, con Dolores 
Vegas Carrillo; Manuel Suárez López, 
con Josefa Botello Navarro; Manuel 
Castro Fernández , con María de la Paz 
Andrade Oríiz. 
Gran Fábrica de C#bCOLfiT£S 
P A P A - M O S C A S 
- ; D. E. v 
J A C I N T O RICA, DE B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequeta, dirigirse a 
D. P l á c i d o de ia T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
mhñMOyUiClOM 
de Mantecados y Roscos 
jarabes para refrieos 
Antonio Ortega G o n z á l e z 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
L A S MKJORES DE ESPAÑA 
j a a u s l f e r g a r a i 
C A F É - R E S T O R Á N 
Jarabes para refrescos 
frías si f " 
nielo y 
HELADOS VARidOOS 
para limpiar sombreros 
do paja y jipis. 
D E V m T A E N «EL S I G L O XX* 
P O L V O DE JABÓN 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de los conoci-
dos hasta e! día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes del mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sóio por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum -
bra a emplear en el rasurado de una 
persona, aunque sea muy fuerte la bat-
ba. Único punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO xx. 
j - en los meses de Junio al 8 de Agosto í | 
regala a sus lectores 
y D I E Z D É C I M O S de Lotería para 
la jugada del 21 de Agosto. 
upon núm. 
Reunidos los lü cupones (de numera- 11 
U ción correlativa), vaya a la imprenta í | 
h E L SIGLO XX y le darán un M 
CUPON UNICO; I 
con el cual tiene V. opción a dichos [| 
regalos, si la suerte le favorece. rj 
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Preoios de fátoriost en Oádiz 
Torpedo 5 asientos 4.500 peseta 
irn ídem, arranque eléctrico modelo 1920, 4.950 
• AGENTE E X U I J J S W © 





TITAN D E E R I N 6 
c o n l e g i t i m o a r a d l o P a r l í n , 
Arados brabant 
Melotte y Casti l la 
s o n ios ciue 
buenos barbechos para producir trigo. 
Luis moreno Pareja-Ofiriigóii 
Teroist n-úim.. l O 
Exclusiva de Pflüqica flreliano y Romp-Córdoba 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
ítnhí¡Q$ h i 5 r á u l k o $ y e d i f i c i o ^ 
Presupuestos y contraías 
Calle de la Vega, 13 
F I A D O S P i ^ ^ Z a Sevilla. 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A . 
F^IANOt-AS y A U T O P I A N O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
ENRIQUE LOPEZ SÁIIGHEZ. Laguna.12 (estanco), 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S . 
P R E C I O S D E FÁBRICA 
Plaza úe San Sebas í i áo , 3 ( c a s a del r i r f 
